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former les rapports sociaux de sexe et donner B la femme 
l'accks au pouvoir dicisionnel (Meintjes, Pillay and 
Turshen). Ce travail doit commencer bien avant la fin des 
hostilites tant que les femmes jouissent d'une relative 
autonomie avant que la socikte patriarcale n'exerce de 
nouveau son emprise sur elles. C'est une idee B exploiter 
afin que les femmes obtiennent la pleine reconnaissance 
de leurs droits et participent B l'etablissement des prioritks 
de la reconstruction au m&me titre que les hommes. 
Nadine Puechguirbaltravailleau Dcipartementdes Opkrations 
de Maintien de Id Paix au siZ.ge des Nations Unies Li New 
York. EllepossZ.de unepande expkrience de terrain acquise en 
missions dans dzffkrents pays du monde (Somalie, ex- 
Yougoslavie, Malaisie, Laos, Rkpublique Dkmocratique du 
Congo, Haiti etc.) dhbordpour le Comitk International de 
la Croix-Rouge, puispour les Nations Unies en 1995. Elle est 
actuellement dktachke auprZ.s de la Mission de /'Organisation 
des Nations Unies en RPpublique Dkmocratique du Congo oh 
elle travaille cornme (< Gender Affairs OJJicer. w 
Les opinions exprimkes ici sont celles de lhuteur et ne refl2tent 
pas nkcessairement celles de l'organisation des Nations Unies. 
'Nous utiliserons indistinctement << rapports sociaux de 
sexe )), (( questions sexospecifiques )) ou (( genre )) pour 
parler des rBles, relations et responsabilites des hommes et 
des femmes dans la societe. 
Xertains hommes qui ont perdu leur emploi ou leurs 
ressources financitres pendant le conflit restent dismuvres 
B la maison. 11s n'osent sortir pour executer des travaux 
traditionnellement reserves aux femmes car cela risquerait 
de porter atteinte B leur statut. La situation varie entre 
milieu urbain et milieu rural rnais, en general, les hommes 
expriment leurs frustrations de ne plus etre le soutien de 
famille (ACORD). 
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JESSICA PIERCE 
18-Year-Old Curiosity 
I sometimes wonder . . . 
If I would have waited 5 minutes longer 
Where would I be standing 
Who would I know and how would I be 
And would I have found the real me yet 
Tell me, friends, 
What were you thinking? 
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